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Figura A-1 Evolución de la población, 1988-2008 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Figura A-2 Evolución de la población provincial, 2001-2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-3 Inmigración extranjera y crecimiento demográfico, 2003-2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Tabla A-4 Evolución de la población española y extranjera 
en Castilla y León, 1998-2008
Población Población % Población Incremento Población
total extranjera extranjera anual medio española
1998 2.484.603 15.121 0,61 2.469.482
1999 2.488.062 16.000 0,64 5,81 2.472.062
2000 2.479.118 18.381 0,74 14,88 2.460.737
2001 2.479.425 26.572 1,07 44,56 2.452.853
2002 2.480.369 42.636 1,72 60,45 2.437.733
2003 2.487.646 59.440 2,39 39,41 2.428.206
2004 2.493.918 71.300 2,86 19,95 2.422.618
2005 2.510.849 91.318 3,64 28,08 2.419.531
2006 2.523.020 106.159 4,21 16,25 2.416.861
2007 2.528.417 119.781 4,74 12,83 2.408.636
2008 2.557.330 154.802 6,05 29,24 2.402.528
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
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Figura A-4 Aumento anual del número de inmigrantes, 2001-2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Figura A-5 Composición de la población castellana y leonesa, 2001-2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
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Tabla A-5 Evolución de la población extranjera en las provincias 
de Castilla y León, 1998-2007
Cifras absolutas
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ÁV 662 700 890 1.248 2.350 3.514 4.448 6.073 7.026 8.500 11.782
BU 1.917 2.006 2.257 4.386 7.777 10.908 13.331 17.357 20.875 23.680 32.073
LE 6.123 6.611 7.045 7.778 9.527 11.475 11.577 14.184 17.201 19.265 23.380
PA 651 667 790 1.177 1.724 2.237 2.765 3.524 4.029 4.631 5.998
SA 1.968 1.980 2.371 3.684 4.867 7.034 8.838 11.080 12.504 12.307 15.355
SE 1.042 1.150 1.492 2.480 5.335 7.470 9.370 11.933 12.810 15.729 20.451
SO 321 312 619 1.394 2.329 3.375 4.209 5.370 6.233 6.855 8.420
VA 1.522 1.612 1.953 3.230 7.178 11.325 14.139 18.080 20.793 23.087 29.674
ZA 914 961 963 1.195 1.553 2.102 2.623 3.717 4.688 5.727 7.669
CyL 15.120 15.999 18.380 26.572 42.640 59.440 71.300 91.318 106.159 119.781 154.802
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Figura A-6 Incidencia de la inmigración por provincias, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
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Figura A-7 Cambios en la composición de la población inmigrante según
grandes áreas de procedencia (España), 1998 y 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Tabla A-6 Residentes extranjeros según área de procedencia, 2008
Procedencia España Castilla y León España % Castilla y León %
UE (27) 2.102.654 77.204 39,91 49,87
Resto de Europa 211.771 2.950 4,02 1,91
Marruecos 652.695 16.616 12,39 10,73
Resto de África 257.062 4.675 4,88 3,02
América del Norte 49.620 1.355 0,94 0,88
América Central 172.230 7.681 3,27 4,96
América del Sur 1.563.040 39.847 29,67 25,74
Asia 256.728 4.404 4,87 2,84
Oceanía y apátridas 2.962 70 0,06 0,05
Total 5.268.762 154.802 100,00 100,00
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-8 Cambios en la composición de la población inmigrante según
grandes áreas de procedencia (Castilla y León), 1998 y 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Figura A-9 Principales países de procedencia de la inmigración extranjera en
Castilla y León y en España, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
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Figura A-10 Procedencia de los inmigrantes extranjeros por provincias, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
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285ANEXO. POBLACIÓN, DEMOGRAFÍA E INMIGRACIÓN EN  CASTILLA Y LEÓN
Figura A-15 Pirámides de población española y extranjera en Castilla y León, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia.
Figura A-16 Pirámide de población de Castilla y León, 2008
Población española, extranjera y perfil comparativo 
de la pirámide de población de España
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia.
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Tabla A-7 Resumen de los flujos migratorios por nacionalidad 
y edad en Castilla y León, 2007
Flujos migratorios totales de españoles
Flujos Inmigrantes
Total < 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Exteriores 1.470 303 114 236 159 158 233 267
Interiores 75.965 11.822 7.803 21.857 13.887 7.385 5.269 7.942
Total 77.435 12.125 7.917 22.093 14.046 7.543 5.502 8.209
Emigrantes
Total < 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Exteriores1 1.311 240 123 440 228 113 77 91
Interiores 79.238 10.858 8.835 24.963 13.618 7.073 4.809 9.082
Total 80.549 11.098 8.958 25.403 13.846 7.186 4.886 9.173
Saldo migratorio
Total < 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Exteriores 159 63 -9 -204 -69 45 156 176
Interiores -3.273 964 -1.032 -3.106 269 312 460 -1.140
Total -3.114 1.027 -1.041 -3.310 200 357 616 -964
Flujos migratorios totales de extranjeros
Flujos Inmigrantes
Total < 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Exteriores 40.049 6.321 9.811 12.074 7.029 3.469 985 360
Interiores 20.481 2.719 3.806 7.351 4.262 1.831 410 102
Total 60.530 9.040 13.617 19.425 11.291 5.300 1.395 462
Emigrantes
Total < 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Exteriores 3.673 370 529 1.347 786 362 158 122
Interiores 21.979 2.956 4.277 7.723 4.504 1.959 451 109
Total 25.652 3.326 4.806 9.070 5.290 2.321 609 231
Saldo migratorio
Total < 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Exteriores 36.376 5.951 9.282 10.727 6.243 3.107 827 238
Interiores -1.498 -237 -471 -372 -242 -128 -41 -7
Total 34.878 5.714 8.811 10.355 6.001 2.979 786 231
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Flujos migratorios totales de españoles y extranjeros
Flujos Inmigrantes
Total < 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Exteriores 41.519 6.624 9.925 12.310 7.188 3.627 1.218 627
Interiores 96.446 14.541 11.609 29.208 18.149 9.216 5.679 8.044
Total 137.965 21.165 21.534 41.518 25.337 12.843 6.897 8.671
Emigrantes
Total < 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Exteriores 4.985 609 652 1.787 1.013 474 235 213
Interiores 101.217 13.814 13.112 32.686 18.122 9.032 5.260 9.191
Total 106.202 14.423 13.764 34.473 19.135 9.506 5.495 9.404
Saldo migratorio
Total < 16 16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 y más
Exteriores 36.534 6.015 9.273 10.523 6.175 3.153 983 414
Interiores -4.771 727 -1.503 -3.478 27 184 419 -1.147
Total 31.763 6.742 7.770 7.045 6.202 3.337 1.402 -733
1 En el caso de la emigración al exterior de españoles la distribución por grupos de edad es una estimación.
Los flujos internos incluyen cambios de residencia dentro de la propia Comunidad Autónoma, que
afectaron a 49.620 españoles y 10.431 extranjeros (60.051 personas que no salieron de Castilla y León,
aunque cambiaron su municipio de residencia).
Fuente: Estadística de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
Figura A-17 Migraciones interiores desde y hacia Castilla y León, 2007
(solamente españoles)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia. 
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Figura A-18 Migraciones interiores desde y hacia Castilla y León, 2007
(solamente extranjeros)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
Figura A-19 Migraciones interiores desde y hacia Castilla y León, 2007
(españoles y extranjeros)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
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Figura A-20 Migraciones exteriores desde y hacia Castilla y León, 2007
(solamente españoles)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia. 
Figura A-21 Migraciones exteriores desde y hacia Castilla y León, 2007
(solamente extranjeros)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia. 
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Figura A-22 Migraciones exteriores desde y hacia Castilla y León, 2007
(españoles y extranjeros)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
Figura A-23 Migraciones interiores y exteriores en Castilla y León, 2007
(solamente españoles)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia. 
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Figura A-24 Migraciones interiores y exteriores en Castilla y León, 2007
(solamente extranjeros)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
Figura A-25 Migraciones interiores y exteriores en Castilla y León, 2007
(españoles y extranjeros)
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia.
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Figura A-26 Saldos migratorios por edad en Castilla y León, 2007-08
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia. 
Figura A-27 Evolución de los saldos migratorios interiores y exteriores
Fuente: Estadísticas de Variaciones Residenciales (INE) y elaboración propia. 
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Figura A-29 España, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia. 
Figura A-30 Castilla y León, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia. 
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Figura A-31 Ávila, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia. 
Figura A-32 Burgos, 2008
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Figura A-33 León, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia. 
Figura A-34 Palencia, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia. 
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Figura A-35 Salamanca, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia. 
Figura A-36 Segovia, 2008
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Figura A-37 Soria, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia. 
Figura A-38 Valladolid, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia. 
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Figura A-39 Zamora, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia. 
Figura A-40 Capitales de provincia, 2008
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Figura A-41 Ciudades no capitales, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia.
Figura A-42 Áreas periurbanas, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-43 Áreas de influencia urbana, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia.
Figura A-44 Municipios de 5.000 a 9.999 habitantes, 2008
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Figura A-45 Municipios de 2.000 a 4.999 habitantes, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia.
Figura A-46 Municipios menores de 2.000 habitantes, 2008
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2008 (INE) y elaboración propia.
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Figura A-48 Evolución de la dinámica natural en Castilla y León, 1975-2007
Fuente: Movimiento Natural de la Población (INE) y elaboración propia.
Figura A-49 Evolución de la fecundidad en Castilla y León, 1975-2007
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Tabla A-9 Evolución reciente de la fecundidad según nacionalidad, 2000-2007
Nacimientos Cohortes fértiles Tasa de fecundidad Hijos por mujer
Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras Españolas Extranjeras
2000 17.306 568 584.323 8.858 29,62 64,12 1,04 2,24
2001 16.872 687 579.363 13.658 29,12 50,30 1,02 1,76
2002 17.014 1.044 573.862 19.730 29,65 52,91 1,04 1,85
2003 17.255 1.335 568.128 24.884 30,37 53,65 1,06 1,88
2004 17.354 1.546 563.248 30.383 30,81 50,88 1,08 1,78
2005 17.574 1.851 558.482 36.360 31,47 50,91 1,10 1,78
2006 17.565 2.217 551.969 40.967 31,82 54,12 1,11 1,89
2007 17.439 2.637 543.642 48.084 32,08 54,84 1,12 1,92
Fuente: Movimiento Natural de la Población (INE) y elaboración propia.
Tabla A-10 Población de Castilla y León por provincias, 
grupos de edad y sexo, 2008
Ambos sexos
Total Menores de 15 De 15 a 34 De 35 a 64 De 65 a 84 85 y más
CyL 2.557.330 297.090 636.524 1.053.384 484.752 85.580
Ávila 171.815 20.127 41.818 68.120 35.134 6.616
Burgos 373.672 45.857 95.138 156.280 64.746 11.651
León 500.200 52.622 120.777 204.757 104.462 17.582
Palencia 173.454 19.163 42.095 73.235 32.961 6.000
Salamanca 353.404 40.917 86.690 143.104 69.835 12.858
Segovia 163.899 21.481 42.520 65.236 29.232 5.430
Soria 94.646 11.391 22.109 37.328 19.592 4.226
Valladolid 529.019 66.193 140.317 228.012 82.032 12.465
Zamora 197.221 19.339 45.060 77.312 46.758 8.752
Continúa
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Varones
Total Menores de 15 De 15 a 34 De 35 a 64 De 65 a 84 85 y más
CyL 1.269.338 152.677 329.903 540.933 217.492 28.333
Ávila 86.836 10.341 21.858 35.972 16.330 2.335
Burgos 189.675 23.731 50.193 82.660 29.327 3.764
León 244.786 27.110 61.882 103.831 46.050 5.913
Palencia 85.852 9.690 21.653 38.248 14.460 1.801
Salamanca 172.878 21.205 44.485 71.544 31.304 4.340
Segovia 83.252 11.082 22.540 34.562 13.237 1.831
Soria 47.881 5.883 11.433 20.034 9.092 1.439
Valladolid 260.075 33.715 72.354 113.694 36.537 3.775
Zamora 98.103 9.920 23.505 40.388 21.155 3.135
Mujeres
Total Menores de 15 De 15 a 34 De 35 a 64 De 65 a 84 85 y más
CyL 1.287.992 144.413 306.621 512.451 267.260 57.247
Ávila 84.979 9.786 19.960 32.148 18.804 4.281
Burgos 183.997 22.126 44.945 73.620 35.419 7.887
León 255.414 25.512 58.895 100.926 58.412 11.669
Palencia 87.602 9.473 20.442 34.987 18.501 4.199
Salamanca 180.526 19.712 42.205 71.560 38.531 8.518
Segovia 80.647 10.399 19.980 30.674 15.995 3.599
Soria 46.765 5.508 10.676 17.294 10.500 2.787
Valladolid 268.944 32.478 67.963 114.318 45.495 8.690
Zamora 99.118 9.419 21.555 36.924 25.603 5.617
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Continuación
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315ANEXO. POBLACIÓN, DEMOGRAFÍA E INMIGRACIÓN EN  CASTILLA Y LEÓN
Tabla A-12 Envejecimiento por CCAA, 2008
Población Menos de Tasa de 65 y Tasa de 80 y Tasa de
total 15 años juventud + años envejec. + años envejec.
Andalucía 8.202.220 1.326.283 16,17 1.196.446 14,59 295.237 24,68
Aragón 1.326.918 173.579 13,08 262.071 19,75 82.412 31,45
Asturias 1.080.138 108.442 10,04 235.315 21,79 72.845 30,96
Baleares 1.072.844 160.509 14,96 145.680 13,58 39.527 27,13
Canarias 2.075.968 309.435 14,91 263.025 12,67 57.429 21,83
Cantabria 582.138 72.396 12,44 107.295 18,43 33.183 30,93
Castilla y León 2.557.330 297.090 11,62 570.332 22,30 185.433 32,51
Castilla-La Mancha 2.043.100 308.751 15,11 362.035 17,72 109.165 30,15
Cataluña 7.364.078 1.083.951 14,72 1.195.955 16,24 345.085 28,85
C. Valenciana 5.029.601 734.359 14,60 813.360 16,17 207.089 25,46
Extremadura 1.097.744 159.569 14,54 207.063 18,86 58.254 28,13
Galicia 2.784.169 314.539 11,30 602.862 21,65 177.361 29,42
Madrid 6.271.638 920.072 14,67 895.421 14,28 245.643 27,43
Murcia 1.426.109 244.972 17,18 194.028 13,61 48.900 25,20
Navarra 620.377 91.349 14,72 107.019 17,25 33.289 31,11
País Vasco 2.157.112 274.972 12,75 401.664 18,62 111.564 27,78
La Rioja 317.501 43.929 13,84 57.178 18,01 17.845 31,21
Ceuta 77.389 15.878 20,52 8.649 11,18 1.792 20,72
Melilla 71.448 15.814 22,13 7.527 10,53 1.732 23,01
España 46.157.822 6.655.889 14,42 7.632.925 16,54 2.123.785 27,82
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
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Tabla A-13 Principales indicadores de estructuras demográficas por edad, 2008
Ámbito Índice Tasa % de Edad Edad media Proporción Índice de Grupos de edad
espacial de de sobre octogen. media de las personas de activos reemplazo <16 16-64 65 y +
envejec. envejec. mayores de activos
Castilla y León 1,79 32,51 7,25 44,68 77,00 65,22 0,84 12,48 65,22 22,30
Capitales 1,44 30,92 5,96 43,23 76,61 67,37 0,83 13,36 67,37 19,27
Otras ciudades 1,40 30,56 5,91 42,72 76,66 66,87 1,04 13,78 66,87 19,35
Áreas periurbanas 0,58 26,87 2,71 37,34 75,97 72,42 1,24 17,49 72,42 10,09
Influencia urbana 0,63 29,83 3,39 37,67 76,38 70,73 1,19 17,92 70,73 11,35
5.000 a 9.999 hab. 1,30 31,43 5,89 42,13 76,81 66,86 1,12 14,39 66,86 18,75
2.000 a 4.999 hab. 1,97 32,58 7,79 45,25 77,10 63,92 0,92 12,16 63,92 23,92
- de 2.000 hab. 4,29 35,23 11,98 51,42 77,58 58,07 0,61 7,92 58,07 34,01
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes (INE) y elaboración propia.
Tabla A-14 Envejecimiento en Castilla y León por grupos de edad, 2008
Ambos sexos Varones Mujeres
55 y más 863.360 394.343 469.017
% del total 33,76 31,07 36,41
60 y más 711.152 315.996 395.156
% del total 27,81 24,89 30,68
65 y más 570.332 245.825 324.507
% del total 22,30 19,37 25,19
80 y más 185.433 68.725 116.708
% del total 7,25 5,41 9,06
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes 2007 (INE) y elaboración propia.
Tabla A-15 Densidad de población en 2008
Habitantes/km2 Municipios % Superficie % Habitantes %
Despoblación (menos de 15) 1.738 77,31 71.523 76,24 424.385 16,59
de 15 a 27,3 (media CyL) 271 12,06 10.995 11,72 214.846 8,40
de 27,3 a 54,5 (media x 2) 134 5,96 6.193 6,60 227.633 8,90
de 54,5 a 91,2 (media España) 38 1,69 1.510 1,61 98.555 3,85
Más de 91,2 67 2,98 3.592 3,83 1.591.911 62,25
Total 2.248 100,00 93.813 100,00 2.557.330 100,00
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes y Nomenclátor (INE) y elaboración propia.
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